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いしゐ　のぞむ
Wakou Pirates from Ryukyu and the Red Seal Ships from Nagasaki 




【1】The Freedom of Navigation Action in theTaiwan Strait 400 Years Ago ― 
by Shogunate and the First English Samurai West of the Senkaku Islands
四百年前臺灣海峽航海自由行動――由幕府及首位英籍日本武士執行於尖閣西方
Figure 1 :  The Crossroads of  the Red Seal Ships Route Through the Taiwan Strait and 
the West-to-East Route Towards Ryukyu  　臺灣海峽朱印船航道和自西徂東的琉球航道形
成交叉路口




【1-1】The Taiwan Strait as the Frontline Between Japan and the Min Kingdom臺灣海峽
作為日明間的前線　　
　　In the period of Shuinsen, or red-seal  ships （1592-c.1635）, under  the rule of Toyotomi 
Hideyoshi  and Tokugawa  Ieyasu, many  Japanese vessels  possessing  the  red-seal  license 
（Shuinjo） sailed  for  trade between  Japan and Southeast Asia. One of  the  sailing  courses 
followed the chain of islands in the Taiwan Strait, which included Toyu （Tang-in, Tagen, Tung-







returning  trade vessels between Ryukyu and Fukken （Hokkien, Fujian）,  returning  from 
Fukushu （Foochow, fuzhou） and ending at Naha. The islands on this route consisted of Toyu 







is  "Rokoro’s Map" （Figure 2）. Rokoro was  the Tojin （South China origin）  interpreter at 






















　　According to the  "Navigation Book of Genna Era",  Ikeda Kou-un’s  famous 1618 Shuinsen 
historical document,  the  islands  in  the Taiwan Strait  such as Tagen （Toyu）, Uku （Ukyu）, 
Ramou-pei （Nan-ou Houzan）, and others along the Mainland coastline were used by the red 
2 Nakamura Hiroshi 1965,  "Goshuinsen Kokaizu" （Marine Navigation Maps of  the Red Seal Ships）, Maruzen 
publishing, page 206  　中村拓『御朱印船航海圖』第206頁，丸善印行。
Figure 2 :  Rokoro’s Map, currently known as the ‘Ancient Navigation Map of the East 
















~~ Chihara Gorohachi,  "Book of Culture, Geography, and War,  in  the Kingdom of Siam" 










as a primary  frontline  for defense. This grouping  first  appeared  in  the  ‘Gyosen Kin-yaku’ 
（Prohibition for Fishing Vessels） of 1591 by Cho Sanro （Zhao Canlu）, the Grand Coordinator 
of Fukken Province. This  line of  islands also  repeatedly appeared  in  subsequent historical 
records, and was described as  "places that Japanese ships  inevitably pass  through". Typical 
examples of this can be found in the sources below :5    
3 Genna Koukai Sho （Genna Koukai Ki） or the Navigation Book of Genna Era, movable-type printed version 
can  be  seen  in  Shinmura  Izuru  1928,  "Kaihyo Sousho" （Overseas Collection） volume  3,  published by 
Kouseikaku.　  池田好運『元和航海書』，新村出『海表叢書』第三冊，更生閣。
4 For more detailed  information of  these materials, please refer to Ishiwi Nozomu’s  ‘History of  the Senkaku 
Territorial Water’,  published  in  ‘Studia Humanitatis’  of Graduate School  of Nagasaki  Junshin Catholic 
University, 2017, No.15, pp.67-74.　  詳いしゐのぞむ「尖閣海域史辨妄」，長崎純心大學大學院『人間文化研究』
第15期，第67至74頁，西元2017年刊行。
5 For more detailed  information of  these materials, please refer to Ishiwi Nozomu’s  ‘Articles on East Asian 
Research  in the Years Heisei 27, 28’, published  in  ‘Junshin  journal of studies  in humanities’ No. 25, pp.23-28, 
2019　  詳いしゐのぞむ「丁酉戊戌東方學四章」，收入『純心人文研究』第25期，第23至28頁，西元2019年。





























 ~~ Chin  Jinseki （1630, Chen Renxi）,  ‘Kaibou :  Binkai’ （Haifang, Minhai）,  or Coastal 






　　In Volume 1  ‘Banri Kaizu’ of  ‘Chukai Juuhen’ by Tou Shou,  the  furthermost  islands are 
described as below :
　例如鄧鐘『籌海重編』卷一「萬里海圖」中，最遠島嶼附註如下（註六） ：




























to enter the port. The reason  for this  is  that the Min Kingdom was hostile  to Japan at  that 
time, and the sailors feared that if they entered the port they would be killed.7  
　西元1614年12月，首位英籍日本武士三浦按針（威廉・亞當斯）從平戶向南啟航。平戶今屬長崎
6 The original  text  is as  follows :  東湧。此海外要地、倭舡多由此過。烏坵。此海外山、倭舡多由此過。 From 
the version residing in the Tenri Central Library  　天理大學中央圖書館藏本。　　
7 “Richard Wickham at Amami O-shima  to Richard Cocks  at Hirado,  23 December 1614”,  contained  in: 
Farrington 1991  "The English Factory  in  Japan", No.  93, pp.  273-274 ;  “William Adams at Hirado  to Sir 
Thomas Smyth in London, 14 January 1617”, in the same book. No. 230, pp. 568-571




























almost equal. Akashi Doyu at  the  Island encountered a scouting commander  from the Min 
8 For the  incident of Toyu and Fukken,  the main papers  include:  Iwao Seiichi,  ‘Nagasaki Daikan Murayama 
Tou-an no Taiwan Ensei to Kenminshi’ （Nagasaki Local Magistrate Murayama Toan’s Taiwan Expedition and 
Japanese Missions  to Min China）, Annual Research Report,  vol.  1, Department  of History, Faculty  of 






























he had made sure of  the  location of  the Min territory  limit  line  in advance,  the east side of 






10 Sou Gakusen （Cao Xuequan）,  "Short History of  Japanese Aggression",  in  the  "Miscellaneous Articles of 






















     Chuyo warned Akashi  that  the  islands along  the coastline of Fukken Province  including 
Toyu and Ukyu were the territory of the Min Kingdom, no intrusion would be permitted. He 






     Chuyo's statement can be  found  in an entry of  the  "Veritable Annals  from the Great Min 






used  together  by  the  civilized  country  and  the  savage  countries. Regarding  the 
possibility of subjugation mobilizing a great army,  the Kan  [Han] Kingdom will not be 
11 Haitao  literally means the vice-commissioner  for  the maritime defense circuit, actually was the Inspector 
General of the coastal defense and foreign affairs in the Province.  　「海道」在文字上是指海事第二長官，實際
是該省海防和外交總督官。




























edge where Fukken  forces could reach. The six  islands  formed the  frontline on the Fukken 
coast. Since the maritime defense of China ended within this line of islands, the whole Senkaku 
sea route was outside China's defenses. Moreover,  the statement specified the  islands as the 









ban, while also  to externally exaggerate  the  farthest  line of  its hegemony. Almost  the same 



















Matsu  Islands, now under Taiwan's  administration,  and  the  sea beyond  that was  free  for any nation  to 
navigate,  said Nozomu Ishii, an associate professor of Nagasaki Junshin Catholic University.  [...] At a press 
conference Monday,  Ishii  said  the Chinese governor's statement appears  in  "Huangming Shilu",  the official 
annals of  the Ming dynasty.  [...] According  to  the record,  the governor met  the envoy and mentioned  the 
names of islands, including one on the eastern edge of the Matsu Islands, about 40 kilometers off the Chinese 
mainland, that was controlled by the Ming and said the ocean beyond the islands was free for China and any 
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　　That same year （1617）, about  the same  time as Akashi Doyu's  travels, Miura Anjin's 










Figure 3 :  Gift of God :  Journal, Edmund Sayers, IOR/L/MAR/A/XXVI, British 
Library.　  天賜號日誌，埃德蒙・賽耶斯著，大英圖書館藏印度局檔案。
　　The original manuscript of Sayers’  logbook now resides  in  the British Library.  In 1915, 
interpretative notes were added by Christopher James Purnell and published as a typographical 






























at Fukken between  Japan and China,  in  a manner  somewhat  like present-day American 
17 Edmund Sayers （Miswritten as Edward Saris） "Saris's Journal of Voyage to Cochin China", typed version by 
Christopher James Purnell, page 289,  reprinted  in 1916  from  "Transactions and proceedings of  the Japan 
Society", London, 1915, volume 13, part.2.
18　Regarding  the details  of Miura Anjin’s  round voyage, See  Ishiwi Nozomu,  ‘Ima Yomigaheru Senkaku 
Daikaukai Jidai, Miura Anjin ha Senkaku wo Mokugeki Shita’ （The Age of Maritime Exploration of the Red 
Seal  Ships Gets  a New Life Today :  William Adams Witnessed  the Senkaku  Islands）, Yaeyama Nippo 
Newspaper,  instalments  from 20 to 26 July,　2017.  　詳「いま甦る朱印船大航海時代、三浦按針は尖閣を目擊
した」，『八重山日報』










Figure 4 :  Taiwan Strait in 199819　  西元1998年  臺灣海峽。












































































































































































　朝鮮實録、端宗元年 3 月11日、 7 月 4 日、成宗元年12月 8 日。
　愛媛縣『史跡湯築城跡保存管理計劃書』、平成26年。
　『海東諸國紀』「日本國紀・國俗」より、河野教通の條。
































































































































































































































































































































































































































































































































































  （2020年10月 7 日受理）
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